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Climatological Summary: 
Hillsboro (Montgomery County) has a temperate continental climate, dominated by maritime 
tropical air from the Gulf of Mexico from about March through November. Gulf air generally 
supports relative humidities of about 50 to 60% during the day and 85% at night. This is the airmass 
which yields a "muggy" environment and promotes thunderstorms, heavy showers, and at times, 
damaging winds, hail and tornadoes. During these months, there are occasional, brief interruptions 
of drier, cooler air from the Pacific Ocean, but they typically only last for a few days. 
From November through March, the Hillsboro area is dominated by Pacific Ocean air, cool 
and dry. However, four to six times each winter, cold, dry air from the Canadian Arctic breaks 
southward, bringing temperatures into single digits and negative values. These outbreaks are often 
preceded by winter storms with freezing precipitation or heavy snow. The dominating wind direction 
during winter is from northwest, although there is great variability. 
Summer daytime temperatures in Hillsboro are usually in the 80s or low 90s, with nighttime 
lows some 20ºF lower. Humidities are relatively high, with comfort often impaired. Average annual 
precipitation is 40.72 inches. Each summer month generally supports some four inches of rainfall, 
mostly in showers and thunderstorms, occasionally accompanied by hail or even a tornado. Summer 
winds are usually out of the southwest. 
On average, the 32°F growing season continues from 13 April until 15 October, i.e., 183 
days, although the it has varied from 156 to 215 days during the last 30 years. Mean annual heating 
degree days total (base: 65°F) 5,121; cooling degree days 1,234; and growing degree days (base: 
50°F) 3,905. 
Winters in Hillsboro are markedly more severe than those in southern Illinois. Average 
January highs are near 37 with lows in the upper-teens. Ground frost of 10-20 inches depth is 
common from January through March, occasionally with breaks in the temporal continuity. 
Average annual snowfall is about 18 inches. Snowfalls of 6 inches or more at Hillsboro are 
expected about once or twice each year on average. The month with the greatest snowfall ever in 
Hillsboro was December 1973 with 25.5 inches. Snowcover in Hillsboro generally continues for 
several weeks at a time. As with frost, however, there are often breaks in snowcover during any 
given winter. 
The highest temperature on record at Hillsboro is 114°F recorded on 14 July 1954, whereas 
the lowest is -22°F occurring on 14 February 1905. The greatest precipitation amount ever recorded 
in Hillsboro within 24 hours was 6.53 inches on 18 October 1905. Such an amount has a return 
frequency in excess of 100 yrs. The greatest monthly total was 13.42 inches in May 1990. 
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Latitude H39 09 Clinatological Suesary Hillsboro, IL 
Longitude W89 29 Keans : 1961-1990 ; Extrenes : 1895-1994 Elevation 630 
 Tenperatui -g*4. Degree Days -Precipitatio n-
-Snow-
Beans Extrenes Nunber of Days Greatest Greatest --Nunber of Days— Greatest Greatest 
Ave Ave Ave High Low Hax Hin Honthly Dailyt Honthly Snow++ 
Hon Hax Hin Hean Teop Date Tenp Date >=90 <=32 <=32 <=0 Beat Cool Grow Hean 
1.93 
Anount 
8.74 
Year 
1950 
Anount 
2.47 
Date > 
3/1950 
=0.1 
5 
>=0.5 >=1.0 Mean 
4.8 
Aflount 
24.3 
year 
1987 
Dept 
15 
h Date 
Jan 36.7 18.0 27.4 75 23/1909 -21 12/1918* 0 9 26 2 1,144 0 3 22/1918/ 
Feb 42.0 22.2 32.1 79 24/1930* -22 14/1905 0 6 22 1 920 0 7 2.01 6.31 1951 2.28 10/1959 5 4.4 22.0 1910 10 2/1936/ 
Har 54.4 32.8 43.6 90 24/1929 -10 6/1960 0 1 16 0 663 3 62 3.64 9.26 1938 3.19 14/1922 7 3.2 22.7 1906 6 3/1916/ 
Apr 67.1 43.5 55.3 92 26/1989 18 5/1920 0 0 5 0 314 24 215 3.89 10.95 1994 3.94 12/1979 8 0.6 7.0 1971 7 6/1971 
Hay 76.6 52.8 64.7 99 31/1895 28 25/1925* 1 0 0 0 104 96 458 4.63 13.42 1990 4.02 25/1990 8 0.0 5.0 1929 
Jun 85.2 61.6 73.4 106 30/1931 37 16/1917 9 0 0 0 9 259 700 3.92 12.09 1957 4.08 28/1951 7 
Jul 88.8 65.3 77.1 114 14/1954 45 15/1930 15 0 0 0 2 376 840 3.90 10.98 1958 4.07 15/1955 6 
" Aug 86.6 62.5 74.6 112 4/1918 39 29/1986 12 0 0 0 3 299 761 3.49 13.12 1915 5.49 21/1915 5 
Sep 80.4 55.5 68.0 106 23/1956 26 30/1899 5 0 0 0 59 150 541 3.53 9.07 1926 4.97 17/1969 6 
Oct 69.1 44.4 56.8 95 3/1922 17 29/1925* 0 0 4 0 281 25 245 2.88 9.72 1905 6.53 18/1905 5 0.0 1.8 1929 
Hov 54.7 34.7 44.7 83 8/1931* -5 25/1950 0 1 14 0 607 2 65 3.45 9.56 1985 2.82 1/1946 6 1.0 10.9 1951 10 6/1951/ 
Dec 41.1 23.4 32.3 74 3/1970 -20 22/1989 0 6 24 1 1,015 0 8 3.45 
40.72 
8.71 1971 3.72 8/1966 5 
73 27 10 
4.3 
18.3 
25.5 1973 15 27/1915 
Tot/Ave 65.2 43.1 54.2 42 23 111 4 5,121 1,234 
3,905 
Heans based on 1961-1990 data. Heans are based on 1961-1990 data. 
EitreBes based on period of record. Extrenes based on period of record 
** Tenperature records begin 1896. ++ Snow depth data based on peroid of 1901 -1994 
* Records also occurred 0n the following dates: +Calendar Day 
Jan Low Tenp 1/1/1985 / Becords also occurred on the following dates: 
Feb: High Tenp 2/25/1903, and 2/10/1932 Jan: Snowdepth 1/23/18 
Hay Low Tenp 5/10/1966 Feb: Snowdepth 2/25/93 
Oct: Low Tenp 10/31/1925 Har: Snowdepth 3/13/37, 3/2/47, 3/1/69 
Hov High lenp 11/1/1950 Hov: Snowdeptb 11/7/51 
P r o b a b i l i t i e s : P r e c i p i t a t i o n ( i n ) M i s s i n g D a t a : 1 0% 
S t a t i o n : ( 1 1 4 1 0 8 ) HILLSBORO_ 2_SSW Y e a r s : 1 9 6 1 T o 1 9 9 0 
1% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 99% 
J a 0 . 0 4 0 . 1 4 0 . 2 7 0 . 6 5 1 . 4 3 2 . 6 9 4 . 3 2 5 . 5 7 8 . 8 2 
Fe 0 . 3 1 0 . 5 7 0 . 7 7 1 . 1 8 1 . 8 1 2 . 6 2 3 . 5 4 4 . 1 7 5 . 5 3 
Ma 0 . 7 1 1 . 2 0 1 . 5 4 2 . 2 6 3 . 3 0 4 . 6 2 6 . 0 7 7 . 0 6 9 . 1 9 
Ap 0 . 4 2 0 . 8 8 1 . 2 4 2 . 0 8 3 . 4 1 5 . 2 1 7 . 3 0 8 . 7 6 1 1 . 9 7 
Ma 0 . 6 9 1 . 2 9 1 . 7 2 2 . 6 9 4 . 1 4 6 . 0 4 8 . 1 7 9 . 6 5 1 2 . 8 6 
J n 0 . 5 0 0 . 9 9 1 . 3 6 2 . 1 8 3 . 4 6 5 . 1 6 7 . 0 9 8 . 4 4 1 1 . 3 8 
J u 0 . 4 8 0 . 9 5 1 . 3 2 2 . 1 6 3 . 4 7 5 . 2 2 7 . 2 2 8 . 6 2 1 1 . 6 8 
Au 0 . 7 7 1 . 2 5 1 . 5 7 2 . 2 5 3 . 2 2 4 . 4 3 5 . 7 5 6 . 6 4 8 . 5 5 
S e 0 . 1 4 0 . 3 9 0 . 6 6 1 . 4 0 2 . 7 6 4 . 8 4 7 . 4 1 9 . 2 9 1 3 . 5 7 
Oc 0 . 3 2 0 . 6 7 0 . 9 3 1 . 5 5 2 . 5 1 3 . 8 1 5 . 3 0 6 . 3 5 8 . 6 5 
No 0 . 3 5 0 . 7 6 1 . 0 8 1 . 8 3 3 . 0 4 4 . 6 9 6 . 6 0 7 . 9 4 1 0 . 9 0 
De 0 . 2 7 0 . 6 4 0 . 9 5 1 . 6 8 2 . 9 1 4 . 6 3 6 . 6 5 8 . 0 8 1 1 . 2 6 
An 2 3 . 5 2 2 7 . 7 3 3 0 . 1 8 3 4 . 5 9 3 9 . 9 8 4 5 . 9 1 5 1 . 7 2 5 5 . 4 1 6 2 . 7 9 
Wi 1 . 4 4 2 . 4 4 3 . 1 4 4 . 6 1 6 . 7 5 9 . 4 8 1 2 . 4 7 1 4 . 5 2 1 8 . 9 0 
Sp 4 . 3 1 5 . 9 3 6 . 9 5 8 . 9 2 1 1 . 5 1 1 4 . 5 7 1 7 . 7 5 1 9 . 8 4 2 4 . 1 8 
Su 4 . 0 8 5 . 5 9 6 . 5 5 8 . 3 8 1 0 . 8 1 1 3 . 6 6 1 6 . 6 2 1 8 . 5 7 2 2 . 6 1 
Fa 4 . 5 6 5 . 7 4 6 . 4 5 7 . 7 7 9 . 4 3 1 1 . 3 2 1 3 . 2 2 1 4 . 4 5 1 6 . 9 6 
Growing Season Summary 
Station: (114108) HILLSBOR02SSW 
Years: 1961 To 1990 Missing Data: 1.1% 
B a s e D a t e o f L a s t S p r i n g O c c u r r e n c e D a t e o f F i r s t F a l l O c c u r r e n c e 
Temp M e d i a n E a r l y 90% 10% L a t e # y r s M e d i a n E a r l y 10% 90% L a t e # y r s 
3 2 4 / 1 3 3 / 3 1 4 / 0 4 5 / 0 4 5 / 1 0 30 1 0 / 1 5 9 / 2 2 1 0 / 0 2 1 1 / 0 1 1 1 / 1 0 30 
3 0 4 / 1 0 3 / 2 0 3 / 2 7 4 / 2 9 5 / 1 0 30 1 0 / 2 0 9 / 2 2 1 0 / 0 3 1 1 / 0 8 1 1 / 1 3 30 
2 8 4 / 0 7 3 / 1 8 3 / 2 2 4 / 2 1 5 / 1 0 30 1 0 / 2 7 1 0 / 0 2 1 0 / 0 9 1 1 / 1 3 1 1 / 2 5 30 
2 4 3 / 2 6 3 / 0 2 3 / 1 7 4 / 1 0 4 / 1 6 30 1 1 / 0 8 1 0 / 1 1 1 0 / 2 2 1 1 / 3 0 1 2 / 0 4 30 
2 0 3 / 1 8 2 / 1 9 2 / 2 8 4 / 0 3 4 / 0 6 30 1 1 / 2 1 1 0 / 2 4 1 1 / 0 2 1 2 / 0 3 1 2 / 0 5 30 
1 6 3 / 0 7 1 / 2 8 2 / 0 8 3 / 2 3 3 / 3 1 30 1 2 / 0 4 1 1 / 0 6 1 1 / 1 3 1 2 / 1 7 1 2 / 2 2 30 
B a s e L e n g t h o f S e a s o n ( D a y s ) 
Temp M e d i a n S h o r t e s t 10% 90% L o n g e s t # y r s 
3 2 183 156 162 2 0 1 2 1 5 30 
3 0 1 9 2 156 172 214 224 30 
2 8 2 0 6 168 180 226 252 30 
2 4 2 2 8 191 194 252 268 30 
2 0 2 4 7 206 2 2 1 271 278 30 
1 6 2 7 5 228 250 300 323 30 
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AVERAGE MAXIMUM TEMPERATURE HILLSBORO, IL 
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* Hillsboro data nissing, Carlinville data substituted. 
** Annual average calculated froa Hillsboro and Carlinville data. 
† Hillsboro and Carlinville data missing, Pana data substituted. 
†† Annual average calculated fron Hillsboro and Pana data. 
H Monthly- fewer than 4 days nissing. Annually- one or note nonths incomplete. 
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AVERAGE MAXIHUM TEMPERATURE HILLSBORO, IL 
* Hillsboro data nissing, Carlinville data substituted. 
** Annual average calculated from Hillsboro and Carlinville data. 
† Hillsboro and Carlinville data nissinq, Pana data substituted. 
†† Annual average calculated from Hillsboro and Pana data. 
H Honthly- fever than 4 days missing. Annually- one or more aonths incomplete. 
AVERAGE MINIHUM TEMPERATURE HILLSBORO, IL 
ANNUAL 
YEAR JAN FEB HAS APE HAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVERAGE 
1896 66.4 65.8 56.0 43.2 35.2 29.4 1897 19.9 26.6 33.0 43.4 48.2 63.1 67.7 61.3 58.6 49.2 33.5 23.6 44.0 
1898 27.0 26.2 36.2 40.8 53.9 64.6 65.8 65.2 60.8 45.6 30.6 20.7 44.8 
1899 11.1 27.6 44.4 55.3 64.7 64.4 66.3 55.4 49.7 39.8 21.8 
1900 24.9 17.2 28.2 44.0 54.3 62.1 66.1 70.6 60.9 51.8 34.3 26.2 45.1 
1901 23.8 18.8 33.0 40.1 51.5 65.2 70.6 64.7 54.9 46.0 30.0 19.9 43.2 
1902 19.9 11.8 35.6 41.0 58.9 60.6 66.5 63.0 53.5 47.8 42.4 23.9 43.7 
1903 20.6 21.6M 37.2 43.5 55.7 57.0 66.4 64.4 55.9 46.1 28.9 15.8 42.8M 
1904 13.2 17.4 32.2 35.7 51.3 59.5 62.4 59.6 56.1 45.2 32.4 23.5 40.7 
1905 13.1* 12.0 37.6 41.4 53.1 61.9 64.1 64.3 57.6 43.5 33.2 25.2 42.3** 
1906 25.9 19.5 25.1 44.8 53.0 60.1 61.0 64.5 59.0 45.1 32.5 27.9 43.2 
1907 27.5 23.4 37.9M 33.8M 44.7M 57.8 65.6 62.4 54.6 43.5 31.0 29.4 42.6M 
1908 23.8 24.1 37.5 41.9 54.0 59.8 64.1 61.8 55.8 43.2 36.0 26.9 44.1 
1909 23.7 27.6 31.5 39.7 49.3 62.3 62.3 64.5 52.8 41.4 41.9* 15.6 42.7** 
1910 23.5 18.7 41.4 40.9 47.5 57.7 64.8 60.6 56.3 47.1 28.7 20.8 42.3 
1911 24.9 28.4 32.1 40.1 55.3 63.4 62.7 61.6 60.6 46.2 29.5 26.9* 44.3** 
1912 9.8 17.9 24.8 43.1 54.8 57.1 65.7 63.1 56.5 45.1 34.4 27.2 41.6 
1913 25.2 19.4 30.3 41.6 52.3 62.4 67.3 66.0 56.2 44.2* 40.8* 32.0 44.8** 
1914 28.7 15.3 30.5 44.3 53.7 65.4 65.8 65.0 55.4 48.0 35.7 20.1 44.0 
1915 17.7 32.1 28.2 47.3 51.2 59.8 64.8 59.4 58.3 44.5 36.5 24.5 43.7 
1916 22.4 20.2 29.9 41.1 53.9 57.1 67.4 65.2 53.3 43.6 35.1 22.2 42.6 
1917 22.2 17.9 33.8 42.OM 46.1 58.6 63.5 60.1 51.6 36.2 35.4 13.8 40.1M 
1918 5.2 22.9 35.1 38.4 56.4 60.3 61.0 68.8 48.3 49.4 35.0 32.3 42.8 
1919 23.6 25.5 34.5 43.6 50.4 65.0 64.8 61.7 57.3 48.6 33.0 17.9 43.8 
1920 16.8 24.2 34.1 38.7 51.7 60.1 62.8 59.9 57.6 48.6 31.3 26.4 42.7 
1921 28.5 30.7 40.8 45.5 53.6 65.6 67.4 64.0 62.5 42.1 34.4 27.9 46.9 
1922 16.5 25.4 35.5 44.7 55.5 61.8 63.8 62.4 56.3 45.6 36.7 23.8 44.0 
1923 29.0 19.2 28.5 40.5 50.4 62.6 64.5 62.8 56.1 40.0 35.3 32.8 43.5 
1924 12.6 23.3 29.4 43.6 45.5 60.5 60.0 62.6 50.5 45.2 33.9 18.9M 40.5M 
1925 19.1 29.0 33.2 47.5 46.4 64.5 65.4 61.0 63.6 39.7 30.9 21.6 43.5 
1926 23.0 28.4 27.5 36.9 53.5 57.3 64.7 65.6 60.2 46.0 29.0 22.7 42.9 
1927 20.1 31.3 36.7 46.1 52.7 58.8 63.1 57.2 60.0 46.8 37.6 20.9 44.3 
1928 21.6 26.3 32.5 38.8 51.5 57.4 65.7 64.7 49.5 48.7 36.4 26.8 43.3 
1929 15.1 15.4 38.2 45.9 50.4 58.7 65.9 60.3 54.1 44.4 30.1 23.7 41.9 
1930 13.4 32.6 30.7 45.5 54.1 59.3 65.6 62.7 58.4 43.6 34.9 25.5 43.9 
1931 25.5 28.8 29.4 42.7 48.5 63.7 66.5 62.3 62.2 49.8 43.2 33.4 46.3 
1932 29.5 30.8 26.5 43.1 52.2 61.8 65.0 63.5 53.4 43.5 26.4 22.3 43.2 
1933 30.5 21.2 32.9 42.8 56.2 63.5 66.3 61.5 62.2 42.9 32.0 28.4 45.0 
1934 26.2 17.6 28.8 42.8 54.3 66.2 69.5 64.7 55.4 46.4 38.3 23.5 44.5 
1935 23.5 27.4 39.2 41.4 50.2 58.8 68.2 65.6 54.4 46.1 34.0 20.8 44.1 
1936 15.3 13.3 35.5 38.4 55.9 59.6 70.5 69.4 62.0 46.6 30.5 27.5 43.7 
1937 21.3 23.8 29.6 43.0 53.7 62.3 64.5 66.5 54.9 44.0 29.5 24.6 43.1 
1938 22.5 33.5 40.3 45.3 53.7 61.5 66.5 67.6 58.7 47.4 34.7 26.1 46.5 
1939 28.8 23.4 34.9 41.5 55.0 64.5 66.8 62.9 59.7 45.6 32.3 27.5 45.2 
1940 8.5 26.6 32.3 41.5 50.0 63.1 64.6 65.2 53.2 47.9 32.1 30.5 43.0 
1941 26.3 21.8 28.5 47.3 56.0 63.6 66.3 66.4 59.2 52.2 35.9 32.2 46.3 
1942 21.2 24.3 35.6 46.2 53.5 63.8 67.6 64.0 55.9 46.6 37.9 22.5 44.9 
1943 22.4 25.8 28.1 41.7 53.8 66.4 66.7 66.8 53.1 44.3 30.2 22.2 43.5 
1944 25.6 27.0 31.1 41.5 58.3 65.7 64.0 64.5 58.1 44.4 39.2 20.1 45.0 
1945 19.9 26.1 42.5 46.0 49.7 60.3 62.9 63.5 59.4 43.8 35.7 19.3 44.1 
* Billsboro data missing, Carlinville data substituted. 
** Annual average calculated froe Billsboro and Carlinville data. 
† Billsboro and Carlinville data nissing, Pana data substituted 
†† Annual average calculated froe Billsboro and Pana data. 
N Honthly- : fever than 4 days missing . Annually- one or more montns inconplete. 
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AVERAGE MIHIHUM TEHPERATUKE HILLSBORO, IL 
* Hillsboro data missing, Carlinville data substituted. 
** Annual average calculated fron Hillsboro and Carlinville data. 
+ Hillsboro and Carlinville data missing, Pana data substituted 
++ Annual average calculated fron Hillsboro and Pana data. 
M Monthly- fewer than 4 days nissing. Annually- one or more months inconplete. 
AVERAGE TEMPERATURE HILI SBORO, IL 
ANNUAL 
YEAR JAN FEB KAR APR HAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVERAGE 
1896 76.4 76.6 65.5 53.7 43.8 37.0 
1897 27.0 33.8 42.8 53.2 60.8 73.6 78.0 73.4 75.1 64.2 43.1 29.8 54.6 
1898 33.6 34.8 46.0 51.8 64.2 75.1 76.2 75.6 72.1 54.2 40.1 28.9 54.4 
1899 20.8 37.0 55.6 65.6 75.0 76.2 77.5 67.1 61.4 48.2 30.0 
1900 33.2 26.6 37.9 54.9 65.1 71.3 76.2 85.6 72.0 63.2 43.3 31.4 55.1 
1901 32.2 26.4 41.0 51.0 62.6 76.9 84.1 77.4 68.4 58.6 40.1 26.8 53.8 
1902 27.4 21.1 44.6 51.7 69.3 71.2 77.6 73.6 64.3 59.1 50.3 30.4 53.4 
1903 28.6 30.5M 47.4 55.4 66.7 66.8 78.0 74.9 68.0 57.4 39.8M 26.0 53.3M 
1904 23.0 26.6 42.3 47.0 63.1 70.4 74.4 72.8 69.2 57.7 45.3 33.4 52.1 
1905 22.7* 21.9 49.5 53.6 65.3 75.2 75.5 76.9 69.6 56.0 45.3 33.7 53.8** 
1906 35.8 31.3 32.8 57.0 66.3 70.8 75.3 78.1 73.1 57.2 42.6 35.7 54.7 
1907 36.4 33.0 50.2M 44.4M 57.1M 69.4 77.5 74.2 66.8 55.5 42.3 36.6 53.6M 
1908 33.3 32.1 49.0 53.5 64.7 71.4 76.1 76.1 71.8 57.6 47.0 37.1 55.8 
1909 32.2 37.6 42.8 51.9 60.9 74.1 74.4 78.9 66.4 54.2 53.1* 23.5 54.2** 
1910 30.7 29.4 55.2 52.5 58.5 69.7 76.1 73.2 68.1 60.3 40.2 29.9 53.7 
1911 34.0 37.6 44.9 50.7 68.6 77.8 77.1 74.3 71.9 56.6 37.1 35.8* 55.5** 
1912 18.8 26.5 34.1 54.7 66.4 69.6 77.9 75.2 69.8 59.5 45.1 37.3 52.9 
1913 34.3 29.5 41.1 52.8 65.6 76.7 80.6 81.1 69.8 55.5* 50.2* 38.5 56.3** 
1914 36.8 24.9 40.8 54.2 65.9 78.5 80.1 76.5 66.8 58.3 47.2 26.6 54.7 
1915 26.3 39.5 36.9 59.0 61.1 69.5 73.7 68.3 69.2 57.5 48.3 31.9 53.4 
1916 32.4 29.6 41.3 50.7 64.8 67.4 80.7 76.6 65.4 56.7 46.3 31.7 53.6 
1917 32.3 28.7 45.1 52.3M 57.3 69.3 76.0 72.5 65.3 47.9 45.4 22.9 51.3M 
1918 14.4 33.5 49.7 48.3 67.1 73.0 75.0 81.5 61.0 59.9 43.7 40.8 54.0 
1919 33.8 34.8 45.3 55.8 61.4 76.3 79.1 75.3 71.6 59.4 42.5 26.9 55.2 
1920 24.8 32.7 44.5 49.4 62.7 72.8 76.6 72.7 69.6 61.5 41.2 34.7 53.6 
1921 36.6 39.3 53.0 56.9 65.7 77.5 81.2 75.8 73.4 54.0 44.8 36.3 57.9 
1922 27.2 34.7 45.3 56.4 67.3 75.6 76.9 76.7 72.0 59.9 46.7 34.4 56.1 
1923 36.8 28.4 41.0 53.6 63.0 74.1 77.6 75.7 67.8 52.7 45.6 42.6 54.9 
1924 23.6 33.0 38.2 57.2 58.5 72.3 73.1 76.4 64.3 61.2 45.5 27.9M 52.6M 
1925 28.4 38.7 46.1 61.0 61.6 77.0 77.4 75.7 76.5 49.4 42.0 31.9 55.5 
1926 32.3 37.2 38.1 48.6 67.2 70.1 79.3 78.8 70.8 57.5 38.6 31.0 54.1 
1927 28.9 42.2 46.4 56.1 63.7 69.8 75.6 69.8 73.0 61.0 48.3 31.2 55.5 
1928 31.5 35.7 44.0M 50.9 65.4 67.8 77.7 77.1 64.7 60.0 45.6 36.4 54.7M 
1929 26.0 25.5 50.4 57.6 61.9 71.1 77.9 74.0 67.5 55.8 39.5 32.8 53.3 
1930 22.4 43.3M 42.7M 58.8 66.5 73.1 81.1 78.5 71.2 54.5 45.2 33.5 55.9M 
1931 35.0 39.0 38.6 55.2 60.7 77.0 80.8 75.6 74.9 60.6 52.5 41.6 57.6 
1932 37.7 41.5 37.2 56.0 65.7 74.6 78.8 75.8 67.3 56.3 37.7 32.1 55.1 
1933 40.3 32.2 43.4 54.2 66.1 78.8 80.3 75.9 75.4 55.6 43.5 37.5 56.9 
1934 35.2 28.0 39.8 55.1 68.4 79.6 83.1 76.3 65.6 59.7 48.1 30.4 55.8 
1935 32.6 36.4 49.8 51.1 59.6 69.0 79.5 76.5 67.6 57.3 42.1 27.7 54.1 
1936 23.5 23.3 46.9 50.8 68.2 73.5 84.2 83.2 73.2 57.5 41.5 36.4 55.2 
1937 30.0 32.2 40.5 54.6 64.7 72.7 75.7 78.6 67.9 54.9 40.1 30.0 53.5 
1938 30.5 41.5 51.5 56.2 63.6 70.9 77.9 78.9 71.1 62.1 46.0 34.4 57.1 
1939 37.2 33.5 46.7 51.5 66.2 73.1 76.8 73.3 73.0 59.1 42.5 36.6 55.8 
1940 16.7 32.5 41.7 52.3 60.9 73.1 76.1 75.6 67.8 61.4 41.7 38.3 53.2 
1941 33.4 30.4 39.0 58.0 67.8 74.6 77.9 79.0 71.0 61.1 45.3 39.4 56.4 
1942 30.9 31.6 46.6 58.3 63.8 72.7 77.1 74.1 67.5 58.2 47.5 30.3 54.9 
1943 31.1 38.1 39.4 54.0 63.3 75.3 77.9 78.4 65.0 56.7 41.4 30.4 54.3 
1944 34.8 37.3 40.9 52.3 68.4 77.0 76.8 76.3 68.9 57.7 46.3 27.5 55.4 
1945 27.2 35.8 53.8 55.8 59.6 69.0 74.2 75.0 69.2 55.6 44.7 26.8 53.9 
* Hillsboro data nissing, Carlinville data substituted. 
** Annual average calculated from Hillsboro and Carlinville data. 
+ Hillsboro and Carlinville data missing, Pana data substituted 
++ Annual average calculated from Hillsboro and Pana data. 
H Honthly- fever than 4 days nissing . Annually- one or sore montbs inconplete. 
8 
9 
AVERAGE TEMPERATURE HLLSBORO, IL 
* Billsboro data missing, Carlinville data substituted. 
** Annual average calculated from Billsboro and Carlinville data. 
† Billsboro and Carlinville data aissing, Pana data substituted 
†† Annual average calculated from Billsboro and Pana data. 
M Monthly- fewer than 4 days aissing. Annually- one or more months incomplete. 
10 
COOLING DEGREE DAYS HILLSBORO, IL 
* Hillsboro data nissing, Carlinville data substituted. 
** Annual total calculated from Billsboro and Carlinville data. 
† Hillsboro and Carlinville data missing, Pana data substituted. 
†† Annual total calculated from Hillsboro and Pana data. 
‡ Degree days based on Bean uonthly tenperature, as opposed to daily accumulated values. 
‡‡ Annual total calculated from values based on nean nontnly temperature and daily accumulated values. 
‡* Annual total calculated from daily accunulated values and values based on mean montnly temperature 
fron Hillsboro, as vell as data from Carlinville. 
M monthly- fewer than 4 days nissing. Annually- one or more nonths incomplete. 
11 
COOLING DEGREE DAYS HILLSBORO, IL 
* Hillsboro data missing, Carlinville data substituted. 
** Annual total calculated fron Hillsboro and Carlinville data. 
† Hillsboro and Carlinville data nissing, Pana data substituted. 
†† Annual total calculated fron Hillsboro and Pana data. 
‡ Degree days based on nean nontbly tenperature, as opposed to daily accuaulated values. 
‡‡ Annual total calculated fron values based on nean nonthly tenperature and daily accunulated values. 
‡* Annual total calculated fron daily accunulated values and values based on mean montbly temperature 
from Hillsboro, as vell as data fron Carlinville. 
H nontbly- fever than 4 days nissing. Annually- one or nore nontns inconplete. 
12 
HEATING DEGREE DAVS HILLSBORO, IL 
* Hillsboro data missing, Carlinville data substituted. 
** Seasonal total calculated from Hillsboro data and Carlinville data. 
† Hillsboro and Carlinville data missing, Pana data substituted. 
†† Seasonal total calculated from Hillsboro and Pana data. 
‡ Degree days based on mean monthly temperature as opposed to daily accumulated values. 
‡‡ Seasonal total calculated from values based on mean nonthly temperature and daily accumulated values from Hillsboro. 
/* Seasonal total calculated from values based on mean monthly temperature and daily accumulated values from Hillsboro, and 
daily accumulated values from Carlinville. 
H Monthly- fever than 4 days missing. Seasonally- one or more months incomplete. 
13 
HEATING DEGREE DAYS HILLSBORO, IL 
* Hillsboro data aissing, Carlinville data substituted. 
** Seasonal total calculated froa Hillsboro data and Carlinville data. 
† Hillsboro and Carlinville data aissing, Pana data substituted. 
†† Seasonal total calculated froa Hillsboro and Pana data. 
‡ Degree days based on aean aonthly teaperature as opposed to daily accuaulated values. 
‡‡ Seasonal total calculated froa values based on mean monthly teaperature and daily accuaulated values from Hillsboro. 
/* Seasonal total calculated froa values based on mean aonthly teaperature and daily accuaulated values froa Hillsboro, and 
daily accuaulated values froa Carlinville. 
H Monthly- fever than 4 days aissing. Seasonally- one or aore months incoaplete. 
PRECIPITATION HILLSBORO, IL 
ANNUAL 
{EAR JAN FEB HAS APR HAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1895 0.55 1.72 2.47 6.31 3.24 2.83 0.63 3.28 5.44 1896 0.73 2.43 1.23 1.98 6.62 3.14 4.15 2.08 4.80 1.74 2.58 0.77 32.25 
1897 4.02 2.02 6.04 4.07 1.59 3.93 5.16 1.16 0.00 0.25 5.80 2.82 36.86 
1898 5.51 3.07 7.78 3.80 7.45 3.39 5.33 2.69 5.56 5.13 2.32 2.00 54.03 
1899 2.51 3.54 1.29 7.28 2.84 2.18 7.49 1.59 3.67 2.45 3.48 
1900 0.52 4.60 1.70 1.31 5.14 6.10 3.96 0.42 3.27 3.03 2.78 0.95 33.78 
1901 1.92 1.98 3.05 2.15 1.46 2.54 1.93 4.26 1.03 2.31 1.72 3.66 28.01 
1902 0.82 0.89 4.95 2.79 3.31 8.93 1.39 5.71 5.32 2.52 3.34 4.00 43.97 
1903 1.19 3.16 2.22 3.57 2.83 4.26 2.56 5.63 1.87 1.78 0.61 3.05 32.73 
1904 3.15 0.90 6.53 5.05 4.14 4.54 5.38 4.41 5.44 0.62 0.09 1.01 41.26 
1905 2.98 0.86 1.63 3.21 4.67 1.96 5.32 2.53 3.16 9.72 1.65 2.15 39.84 
1906 3.56 2.42 4.47 2.08' 3.15 4.85 0.50 2.37 5.83 1.65 4.25 2.02 37.15 
1907 4.89 0.55 1.90 2.78 7.00 4.88 7.53 5.81 0.96 3.90 1.77 3.36 45.33 
1908 2.09 4.76 2.10 5.03 8.28 4.53 2.52 0.78 1.54 0.10 1.85 1.62 35.20 
1909 2.30 4.85 2.78 7.81 4.33 3.79 6.25 1.04 6.45 3.79 6.23 2.16 51.78 
1910 2.26 2.76 0.00 5.19 6.03 3.57 4.20 5.19 6.14 5.00 1.05 1.45 42.84 
1911 1.93 2.78 1.92 4.95 1.50 1.28 2.78 4.14 7.46 4.08 2.71 1.94 37.47 
1912 1.01 2.19 5.36 7.64 3.24 3.03 3.67 2.00 1.51 1.75 1.85 0.50 33.75 
1913 6.84 1.40 7.97 2.80 1.27 3.18 1.96 1.87 7.22 3.33 4.59 0.72 43.15 
1914 1.64 3.59 0.50 2.97 0.13 1.07 2.93 4.46 2.31 3.25 1.11 1.63 25.59 
1915 2.56 2.03 0.39 4.48 9.66 6.89 5.38 13.12 1.55 0.43 1.33 3.16 50.98 
1916 7.99 0.93 1.07 1.36 2.60 5.29 0.73 6.58 2.47 2.22 1.93 1.95 35.12 
1917 1.59 0.62 2.45 5.95 6.44 2.58 1.32 2.97 2.08 2.69 0.58 0.59 29.86 
1918 1.55 1.54 0.45 5.24 3.60 1.42 2.08 4.44 6.86 2.92 2.74 2.67 35.51 
1919 0.08 1.76 2.11 1.40 9.07 6.45 0.34 2.54 4.45 7.69 3.16 0.68 39.73 
1920 1.01 1.56 5.35 2.18 6.66 2.27 2.47 4.34 3.63 1.21 0.34 2.97 33.99 
1921 0.86 0.71 6.56 5.81 1.88 3.70 1.80 4.46 4.23 1.76 4.30 3.21 39.28 
1922 1.18 0.97 8.21 6.37 2.36 1.78 3.35 1.42 1.72 2.66 2.41 3.55 35.98 
1923 1.54 1.08 5.63 2.66 4.00 5.75 3.04 3.09 7.32 4.32 2.02 4.12 44.57 
1924 2.37 1.13 2.41 0.65 4.54 6.20 2.64 2.76 3.46 1.38 2.57 5.74 35.85 
1925 0.41 1.48 3.47 2.92 1.36 5.55 3.46 1.85 2.02 5.33 3.20 1.41 32.46 
1926 1.31 2.76 2.53 3.09 2.23 4.37 0.83 3.88 9.07 4.37 3.49 1.44 39.37 
1927 2.66 0.73 5.67 9.02 6.25 3.31 4.11 3.85 2.97 3.51 5.81 2.55 50.44 
1928 1.56 2.94 1.93 3.89 1.19 7.86 5.08 3.16 3.00 3.41 1.83 2.57 38.42 
1929 3.20 0.84 3.95 5.75 11.15 3.70 3.52 2.26 2.15 6.05 0.92 3.53 47.02 
1930 6.20 1.47 1.31 3.05 1.44 2.91 0.52 1.12 3.47 1.80 1.83 0.78 25.90 
1931 0.29 1.56 2.13 2.83 4.14 1.49 1.94 4.49 3.33 4.34 3.98 2.37 32.89 
1932 2.92 1.75 1.72 2.57 0.76 4.68 2.71 7.49 1.67 4.44 1.99 2.82 35.52 
1933 3.52 2.19 3.96 3.44 8.87 0.18 1.01 2.29 3.60 3.90 1.17 1.27 35.40 
1934 1.43 1.16 2.83 1.70 1.36 4.98 4.22 3.72 5.05 1.72 4.56 1.56 34.29 
1935 2.40 1.38 5.92 3.02 9.78 3.79 6.64 1.15 4.86 2.70 3.66 0.89 46.19 
1936 1.42 2.00 2.20 3.04 1.73 3.12 1.08 1.34 5.84 3.57 2.70 2.25 30.29 
1937 6.50 1.61 0.99 6.36 3.05 5.26 3.06 1.09 2.62 4.56 1.94 2.41 39.45 
1938 1.05 2.64 9.26 3.34 5.09 5.76 2.66 4.83 0.94 0.83 1.79 2.01 40.20 
1939 4.28 4.07 3.08 4.38 1.30 5.46 3.08 9.45 0.43 0.87 1.94 1.29 39.63 
1940 1.05 1.10 2.12 2.81 3.98 2.53 2.02 6.17 0.11 1.87 3.05 2.75 29.56 
1941 2.23 0.51 0.54 4.89 1.36 4.65 1.86 1.81 5.33 6.56 3.40 1.00 34.14 
1942 1.55 3.28 2.24 2.33 3.93 7.49 5.07 2.18 2.20 2.39 6.19 3.36 42.21 
1943 0.54 1.32 3.40 2.21 12.50 6.16 2.20 0.40 2.04 2.14 1.45 1.68 36.04 
1944 0.09 2.25 3.05 9.83 4.29 0.62 2.02 4.49 4.80 0.69 2.29 1.61 36.03 
1945 0.99 2.60 8.54 5.01 3.95 11.16 1.68 3.51 8.24 2.24 2.41 1.89 52.22 
* Hillsboro data missing, Carlinville data substituted. 
** Annual total calculated from Hillsboro and Carlinville data. 
H Monthly- fever than 4 days nissing. Annually - one or more months inconplete. 
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PRECIPITATION HILLSBORO, IL 
ANNUAL 
YEAR JAN FEB MAR APR HAt JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1946 1.85 2.50 3.37 2.69 6.76 4.94 2.51 6.54 2.19 3.11 7.13 2.75 46.34 1947 2.01 0.09 2.15 7.05 3.83 4.86 0.68 1.34 4.09 3.00 2.52 1.34 32.96 
1948 1.51 2.12 5.25 2.03 4.88 4.43 8.34 1.69 3.77 3.59 4.55 2.82 44.98 
1949 6.87 3.55 3.71 1.80 3.49 3.93 5.56 2.60 2.89 6.65 0.17 5.22 46.44 
1950 8.74 4.69 2.68 3.35 2.16 6.17 3.00 4.42 2.55 2.96 2.96 0.93 44.61 
1951 1.54 6.31 3.62 4.11 2.10 10.52 3.44 3.83 2.79 2.18 2.89 1.35 44.68 
1952 1.84 2.13 3.76 4.22 2.01 1.02 3.13 2.24 3.16 . 0.29 2.78 1.70 28.28 
1953 1.53 2.45 4.57 2.57 3.51 3.39 2.64 0.78 1.20 1.90 0.77 0.49 25.80 
1954 1.59 0.80 1.47 3.31 1.41* 2.44 2.07 3.98 1.45 5.94 0.86 1.97 27.29** 
1955 2.02 3.14 2.31 4.87 2.57 3.78 5.57 0.96 2.46 5.55 2.40 0.55 36.18 
1956 0.76 3.82 1.08 3.98 4.40 3.66 4.14 4.91 0.54 0.53 2.57 3.85 34.24 
1957 1.32 1.56 1.61 8.67 6.40 12.09 3.34 4.51 0.99 5.84 3.28 3.28 52.89 
1958 1.41 1.14 2.20 2.94 2.84 4.01 10.98 3.75 3.40 0.97 4.39 0.05 38.08 
1959 2.94 3.31 2.74 2.59 7.73 0.40 2.88 4.31 2.66 4.30 3.82 2.59 40.27 
1960 1.90 2.02 2.71 2.85 5.65 5.92 2.42 2.95 0.83 2.96 1.59 2.11 33.91 
1961 0.47 1.87 5.21 3.00 6.48 0.67 6.79 4.14 4.62 2.35 3.30 2.87 41.77 
1962 4.45 2.08 3.38 1.67 7.14 3.87 4.72 2.12 3.48 4.98 1.50 1.74M 41.13M 
1963 0.61 0.30 6.93 1.92 6.28 2.10 4.42 2.53 2.06 0.97 3.57 0.76 32.45 
1964 1.39 1.90 3.60 4.95 3.17 3.43 0.83 3.23 1.24 0.28 4.07 2.18 30.27 
1965 2.21 1.40 1.71 5.66 2.34 4.85 2.68 4.01 4.67 1.56 0.59 2.53 34.21 
1966 2.19 3.14 1.83 5.34 6.29 1.97 1.39 5.27 6.04 2.68 4.37 7.10 47.61 
1967 2.07 1.48 2.78 3.19 5.14 6.28 8.32 3.89 2.26 3.61 2.17 8.10 49.29 
1968 2.14 1.38 1.54 2.87 8.13 3.44 3.47 4.58 2.25 1.02 5.06 2.18 38.06 
1969 4.21 2.23 2.31 6.19 2.40 5.25 5.41 1.56 7.18 6.47 1.00* 1.92 46.13** 
1970 0.33 0.78 1.87 7.38 5.09 6.32 3.30 2.76 5.79 2.30 1.36 1.39 38.67 
1971 1.02 3.61 2.01 1.73 4.29 3.08 3.57 0.96 3.59 2.16 1.58 8.71 36.31 
1972 0.58 0.73 1.95 6.50 1.14 3.42 3.10 3.52 4.01 1.48 5.54 5.30 37.27 
1973 1.37 1.26 8.59 4.94 3.95 9.06 6.31 5.41 5.63 1.53 4.34 4.28 56.67 
1974 4.33 3.81 4.76 4.45 6.79 6.32 1.19 6.80 4.41 1.50 2.75 2.46 49.57 
1975 5.59 3.12 3.08 4.60 4.19 3.85 2.22 4.80 3.46 1.56 2.98 2.86 42.31 
1976 0.95 1.45 5.09 1.00 2.48 1.39 3.07 3.58 1.96 6.02 0.56 0.45 28.00 
1977 2.15 2.40 6.47 0.88 3.02 7.04 3.42 5.30 3.99 5.14 2.65 3.31 45.77 
1978 1.80 1.22 6.10 3.28* 6.24 3.94 1.68 1.52 1.60 2.12 5.06 3.07 37.63** 
1979 2.26M 1.38 5.77M 10.27 4.27 2.21 5.90 2.60 0.02 2.13 2.58 1.68 41.07M 
1980 0.81 1.22 3.92 1.36 2.14 2.89 4.10 7.79 3.98 2.35 1.19 0.31 32.06 
1981 0.26 3.27 1.76 4.80 5.30 4.19 7.51 2.90 2.71 2.86 2.19 3.02 40.77 
1982 5.92M 4.49M 2.72 3.30 5.68 5.55 9.26 4.53 6.24 4.62 3.65 6.44 62.40M 
1983 0.81 0.99 3.52 7.93 4.50 4.30 1.10 1.63 0.18 4.76 7.77 3.53 41.02 
1984 0.52 2.06M 4.29 5.98 7.15 1.15 0.83 2.47 7.36 4.30 4.71M 2.64 43.46M 
1985 0.08M 3.35M 3.94 3.79 2.00 5.27 3.72* 4.62 0.21 1.46 9.56 4.66 42.66M** 
1986 0.02 1.62M 0.86 0.84 2.39 4.14 8.74 1.16 5.64 5.58 1.21 1.07 33.27M 
1987 2.19 0.52 1.40 2.37 0.70 1.60 2.47 4.12 2.30 1.01 4.77 5.57 29.02 
1988 3.68 2.42 4.28 0.62 1.39 1.08 3.70 1.65 2.25 1.87 8.28 3.49 34.71 
1989 2.28M 1.19 3.64 2.92 5.35 0.75 2.22 3.21 5.58 1.48 0.95 1.52 31.09M 
1990 1.22 3.77M 2.81 3.48 13.42 8.26 2.93 1.95 1.15 6.17 3.80 8.18 57.14M 
1991 1.28 0.33 3.86 3.66 3.72 4.64 2.46 1.12 2.35 4.38 3.45M 1.69 32.94M 
1992 1.15M 1.01 2.97M 3.23 1.42 1.70 5.25 1.17 3.52 2.45 6.72 2.52M 33.11M 
1993 4.28 2.11* 2.36M 5.81 2.94 4.13 4.87 5.39 8.85 2.79 4.21 2.51 50.25M** 
1994 3.00 0.79 1.14 10.95 1.54 3.84 0.63 2.45 3.11 2.31 6.36 1.30 37.42 
* Hillsboro data nissing, Carlinville data substituted. 
** Annual total calculated fron Hillsboro and Carlinville data. 
H Honthly- fewer than 4 days missing. Annually - one or sore months incomplete. 
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TOTAL SNOWFALL HILLSBORO, IL 
SEASONAL 
TEAS JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB HAS APR HAY JUN TOTAL 
1894-1895 0.0 0.0 
1895-1896 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5 0.0 3.0 9.0 0.0 0.0 0.0 21.0 
1896-1897 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 5.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 
1897-1898 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 3.0 2.5 1.0 0.0 0.0 0.0 10.5 
1898-1899 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.0 4.0 12.5 2.5 0.0 0.0 
1899-1900 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 11.0 0.5 0.5 0.0 0.0 18.1 
1900-1901 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.7 7.5 0.0 0.0. 0.0 0.0 11.2 
1901-1902 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 8.7 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 
1902-1903 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 7.5 9.0 1.0 2.0 0.0 0.0 21.0 
1903-1904 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 14.3 16.0 2.0 1.0 2.0 0.0 0.0 36.1 
1904-1905 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 8.5 7.8 0.0 0.2 0.0 0.0 19.2 
1905-1906 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.3 10.5 22.7 0.0 0.0 0.0 36.8 
1906-1907 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.6 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 
1907-1908 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 7.0 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 31.5 
1908-1909 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 11.7 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7 
1909-1910 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 1.0 22.0 0.0 2.0 0.0 0.0 39.0 
1910-1911 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 
1911-1912 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 .15.5 20.0 19.5 0.0 0.0 0.0 58.0 
1912-1913 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 8.0 0.0 0.0 0.0 10.0 
1913-1914 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.2 18.2 2.2 0.0 0.0 0.0 21.9 
1914-1915 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 9.7 2.0 0.5 0.0 0.0 0.0 16.7 
1915-1916 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 18.0 1.3 8.5 8.0 1.5 0.0 0.0 37.5 
1916-1917 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 
1917-1918 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 11.6 14.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.8 
1918-1919 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 4.8 3.5 0.0 0.0 0.0 8.5 
1919-1920 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.2 1.5 1.5 0.0 0.0 10.2 
1920-1921 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 2.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 
1921-1922 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.6 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 8.6 
1922-1923 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 
1923-1924 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 0.4 7.2 0.0 0.0 0.0 16.2 
1924-1925 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 2.9 0.2 1.0 0.0 0.0 0.0 5.2 
1925-1926 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 1.9 0.1 5.8 0.0 0.0 0.0 8.1 
1926-1927 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 2.2 7.5 0.7 2.0 0.0 0.0 0.0 15.1 
1927-1928 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.8 3.6 0.1 0.0 0.0 0.0 7.5 
1928-1929 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.7 3.9 0.0 0.0 5.0 0.0 11.8 
1929-1930 0.0 0.0 0.0 1.8 1.0 10.2 8.0 2.2 5.5 0.0 0.0 0.0 28.7 
1930-1931 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.2 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 2.4 
1931-1932 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.5 1.6 0.0 0.0 0.0 5.1 
1932-1933 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 3.7 0.0 0.4 1.2 0.0 0.0 0.0 12.6 
1933-1934 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.5 8.6 5.0 0.0 0.0 0.0 14.7 
1934-1935 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 1.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 7.6 
1935-1936 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 10.0 1.1 0.8 0.0 0.0 o.o 13.7 
1936-1937 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 4.7 7.8 1.2 8.2 0.0 0.0 0.0 23.0 
1937-1938 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 0.5 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 
1938-1939 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.1 7.6 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6 
1939-1940 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 6.7 0.6 0.8 0.5 0.0 0.0 18.3 
1940-1941 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 1.7 1.5 0.0 0.0 0.0 5.9 
1941-1942 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 2.1 0.7 9.3 3.8 0.0 0.0 0.0 18.6 
1942-1943 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 2.3 0.9 2.4 0.0 0.0 0.0 14.7 
1943-1944 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 5.6 4.8 0.0 . 0.0 0.0 19.4 
1944-1945 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 10.3 
ville data substituted. 
2.8 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 22.4 
* Hillsboro data missing, Carlin 
** Seasonal total calculated fron Hillsboro and Carlinville data. 
+ Hillsboro and Carlinville data missing, Pana data substituted. 
+* Seasonal total calculated fron Hillsboro, Carlinville, and Pana data. 
H nonthly-fever than 4 days nissing. Seasonally- one or nore nontbs inconplete. 
Honthly anounts of a Trace , an anount too small to measure, vere not recorded. 
16 
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* Hillsboro data missing, Carlinville data substituted. 
** Seasonal total calculated from Hillsboro and Carlinville data. 
† Hillsboro and Carlinville data nissing, Pana data substituted. 
†* Seasonal total calculated from Hillsboro, Carlinville, and Pana data. 
M monthly-fewer than 4 days missing. Seasonally- one or more months incomplete. 
Monthly amounts of a Trace, an amount too small to measure, vere not recorded. 
TOTAL SNOWFALL HILLSBORO, IL 
HILLSBORO STATION HISTORY 
Systematic daily weather observations began in Hillsboro in 1895. 
The observing site was first under the auspices of the U.S. Army Signal Corps, followed by 
the U. S. Weather Bureau and finally, the National Weather Service (NWS). The Hillsboro observing 
site is one of about 220 Cooperative observing sites of the National Weather Service in Illinois. 
Parameters measured include daily maximum and minimum temperature, precipitation, snowfall and 
snow on the ground. 
Climate summaries, similar to this one, are available for the following Illinois locations: 
Anna Aurora Bloomington 
Carbondale Chicago Champaign 
Decatur Effingham Fairfield 
Freeport Harrisburg Hillsboro 
Hoopeston Lincoln Moline 
Mt. Vernon Ottawa Peoria 
Quincy Springfield White Hall 
Copies of these climate summaries, as well as additional weather and climate data are available from: 
Illinois State Water Survey National Climatic Data Center 
ATTN: STATE CLIMATOLOGIST Federal Building 
2204 Griffith Dr. Asheville NC 28801 
Champaign IL 61820 704-271-4800 
217-333-2210 
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